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目間 続 要項 (2005年 l月改背T)
l 発符は毎月，年12回とし，年|叫脱税者を会日とする






2 原稿 。泌尿特科学制域の会般にわたり ，総目見，原著，i定例報告，そのほかで利文または"J，k文とする.原帯，
t定例鰍告などは他の制I~!;に発表されたことのない内容でなくてはならない.
(1) 総悦， Jj~著愉文， その外の普通愉文の長さは， Jj~ lI l) として，刷 り上がり本文 5 :U (4，00宇X20枚)までと
する
(2) 続例制告の長さは，原則として，li:IJり上がり本文3頁 (400宇Xl2枚)までとする，
(3)刷l文原稿はワープロを使用し， s5またはA4判用紙に20X20行， 揃住畠とする 年号は西府とする 文
中欧米餅の凶有名問は大文字で，普通名澗は小文字で始め(ただい文節の始めにくる場合は大:虫:*)，明
Itにf.ei慨する.
(イ) IJ;(梢の表紙に線組，聖l者名，所刷機関名の川lで荊IJtで官el慨する 徹頭者名と， 2時以内の rl，1 1 mg 
lItleをや:tn己する
f91j・I.li聞，ほか:前立腺州 ・PSA
(ロ) 荊l文の表紙，本文とは別に.34文概姐，英文抄録をつける 棟lo!!，薪者名，所属機関t" 5開(英文)
以内の .Keywords，抄鍬本文 (250HIf以内)のJlr!に 85またはA'f半IJm紙にダプJレλベースでずイプす
る， 1)1)に抄録本文の和釈をi縮小lする.
判 Jj;~軒iは ， 手 l 文似品!l，英文~1~叫，"J，k文抄録， その荊I~.R，緒官 ， M~と方法， 車 :i栄，考棋， 紡P.fr ， 文献 ， 図
表の悦Iyl， 図， 袋のJ~1iに配'lrl し， J);(柿下段中央郁に利:文様姐ページを lとするページ帯サを付ける
(ニ，) J京仰の作成にあたっては，泌尿~i):料用附集( 日本泌尿総科学会編)に略拠ずること 峨聞については本
iI:!;投稿制定前ページの「印、尿滞平ei紀要略郎一覧」を使!11すること。
(4)英文脈杭は A4'1!IJ刊紙にダプルスペースでタイプし，Jj;l梢の表紙に槻組，若者名，191属機関名，Kcy 
words (和文に梢ず)， running title (荊1"虫ーに部ず)の服にタイプし，別に4用品(j，華f宇f名，所属槻f期名.抄
録本文の順に記した~II文抄録を"J，kJtJj;(制の後に添付 する 和文原稿と|吋織にページ帯喝を付ける










制自肱の場合 一 !日:者名 (3名まで，それ以上のときは「ほかJrct al.Jとする)・保組 線路名 巻 批判J
H-Jtk終Jr，先手?年
例 1)Kalblc '1， Tricker AR， friecll P， ct al.: Urctcrosigmoidoswmy: long-Ie，'m results， risk ur 
carcinoma and ctio1ogical ractor$ ror carcinogenesis， J Urol 144: /110・114，1990
f9U 2)竹内秀雄. ヒEB 興，野々村光主iミ，ほか I 経j主的l昨粋石術 (PNLlおよび純尿道的尿管僻右中府
('1'UL)にみられる捻熱について.泌尿紀製 33:1357-1363， 1987 
JI1行本の場合一著者名 (3t，まで，それ以上のときは「ほかJret al.Jとする):倒閣， (生名. 編集者名
( 3名まで，それ以よのときは「ほかJrctal.Jとする) J波数， 径数，引用:U，~ê行;91，出 l阪地 発行年
例 3)Robcrtson WG， Knowles f' and l'eacock M: U，'inary mucopolysaccharide inhibilors 01'cal-
cium oxalalC crystalization. [n: Urolithiasis Research. Edited by Flcish H， Robertson 
WG， Smith LH， et ，1. 1st ed， pp 33ト334，Plcnum p，帥5，London， 1976 
1世例9刈U4引)大保3宛苦一 1 
pp 259 一301し， r砕4軒I政I汀江【ぜ広rE.1 t色， }耳I!むJi江《し， 1986 
(7)投稿にあたっては，本紙を十分参考にして体裁を守るこ
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5. 採択輪文.愉文が採択された場合.Ii;l稿を3.5インチ7ロγピーディスク 'MOディスク 'CO・R.CD-RW 
のいずれかに保存し，編集部へ送付する.ディスクには給支;受付番号 .ti¥:iJ.i'i弱者名・機狐名・ソ 7トウエアと
そのパージaンを11r己する Windowsの場合は MS-Word回一太郎， また Mac川loshの場合は EG-Wol'd'
MS-Wo同lとし.特に Mac川 loshにおいては MS-DOSテキZトファイ Jレに保存して拠附すること白
6. 校IE: 1交正 l;i~宇?による j!t1別立IE とする 務者級数の場合は校正j!t任者を技術1事指定する.
7 掲載 論文の掲載は採用似をj爪tliとする js;邸側織を希留するときは投術1寺にその旨巾し1¥ること.
(1)ω縦料は 1J'l'につき:1'1文は5.7751' (税込).*'文は6.8251'1(f見込).超過J'l'は 1J'l'につき7.3501'(税
込).写:u;の製版代.，':1坂， トレース代，別 1111 . 送料などは))11 に~吸を 1/ 1 し受ける




a 別刷 :30昔日までは無料とし，それマを組える部数については災費負狙とする 若者校正1寺に時1¥数を指定する
In(ormation for Authors Submilting Papers in English 
1， Manuscripts， tables and figU1'CS must bc submilLcd in three copies. Mal1uscripts shoulcl bc typcd 
doublc・spaccdwith wide margil1s 018，5 by 1 inch pap白 ー Thc tcxt ofal regular manuscripts should 
nOl excccd 12 lypcwrincn pagcs， and that of a casc rcpon 6 pagcs. Thc abstract shoulc 10t cxcced 
250、J¥lordsand should contain no abbreviations. 
2. The r，rst page should cOnlain thc titlc， fulnamcs and afiliatiol1s ofthe auth印、 kcywords (no more 
than 5 worc1s)， and a rUl1l1il1g titlcωnsisting of the first author al1d twO worcls， 
C.g.: Yamada， et al.: Prostatic canc白 PSAP
3. Thc list ofrcfcrcnces shoulc include only those publications which arc citcd in the text. Refcrences 
should 101 cxcced 30 rcadily available citations. Rcfcrence should bc in thc form of superscript 
numcrals ancl should not bc arrangccl alphabcticaly， 
4. The ti.lc， the names and al1iliations of the authors， and an abstl'act should bc pl'Ovidcd in Japancsc. 
5. I'or furthcr details， rεfer LO a "ccent journal 
編 集 後記
米岡ウィスコンシン医科大学の小児剥rlJc教授が「近年，1決聞に怨幼ずる阪間Iiのイメ ージ古<j'J.lなわれている」と
する研究レポー トをl早川総に発表したというm耶を悦んだ 彼によると .ifの I!!<Wij に登場する |屋町 li は Jr?!.~ 1引で勤勉
な人物と tliiかれていたが， 近~I;の|決附のほとんどは，医仰を~Dl欲で. 一般の人が愉快と.\，\\わないことを失うよう
な変人として揃いているという.医自liに対するイメ ージ感化を懸念する似の4fr，iI，¥'!するl決I刊は r赤ひげ(1965)j 





で「泌尿総科・l!i 一本木守」というコミック誌があるのをご存知ですか 女性i盟副主Kカ句Fいているコ ミックで.
現時点で9jI~まで発行されているので1I1~ な 11寺にでも MIんでみてはいかが.
(小川修)
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